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04 inédit?,	notes	manuscrites Être-paraître 1985 (M.	Brisson	?) "Colloque	philo"	 CÉGEP	Ahunstic "Collectif	avec	M.	
Brisson"














































































































































35 inédit,	texte	imprimé Culture	ou	loisir? 2000
38 texte	imprimé	+	notes	manuscrites L'art	qui	nous	est	contemporain 2000-04-27 Atelier	Silex,	Trois-Rivières


















41 inédit,	texte	imprimé Créer	pour	être 2008








2011-11-17 Denis	Lessard,	Catherine	Fournier ARTEXTE "Traitement	du	Fonds	
d'archives	Normand	
Thériault"	
44 inédit,	texte	imprimé Danser:	rêver	pour	vivre	(À	
propos	de	Lucie	Grégoire)
2015
45 inédit,	texte	imprimé Adad	Hanna,	artiste	
photographe,	aux	prises	avec	le	
temps
2016
46 inédit,	texte	imprimé Être	et	ne	pas	être,	John	
Heward	à	80	ans.
2016
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